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Considerations regarding sedentary and
physical inactivity
Sr.  Editor:
Al leer  con  mucha  detención  el  interesante  artículo  titulado:
«Guía  básica  de  detección  del  sedentarismo  y  recomen-
daciones  de  actividad  física  en  atención  primaria»1 que
ha  sido  recientemente  publicado  en  su  revista,  llama  la
Network» una  interesante  organización  que  pone  a  disposi-
ción  de  toda  la  comunidad  una  lista  de  13  cuestionarios  que
han  sido  validados  y  publicados  en  revistas  cientíﬁcas  de
impacto,  y  que  buscan  determinar  esta  variable  en  diversas
poblaciones6.
Para  concluir,  quisiera  sen˜alar  que  concuerdo  plena-
mente  con  los  autores  sobre  la  importancia  de  proponer
en  el  ámbito  de  la  atención  primaria  alguna  guía  de  fácil
utilización  que  evalué  la  conducta  de  actividad  física  y
sedentarismo  de  los  pacientes,  con  la  ﬁnalidad  de  incentivar
y  promover  cambios  en  el  estilo  de  vida  de  estas  personas







and recommendations for physical activity in primary care [Arti-atención  que  en  varias  partes  del  documento  los  términos
«sedentarismo» e  «inactividad  física» sean  tratados  como  si
fueran  análogos.
Al  respecto  cabe  mencionar  que,  si  bien  estos  términos
están  fuertemente  relacionados  entre  sí,  no  son  lo  mismo.
El  sedentarismo  se  debe  comprender  como  pasar  mucho
tiempo  en  actividades  de  bajo  costo  energético  (1.0  a  1.5
METs),  en  cambio,  la  inactividad  física  es  un  parámetro  de
incumplimiento  de  las  recomendaciones  de  actividad  física
que  proponen  diversas  organizaciones  de  salud2.
Los  autores  en  la  introducción  entregan  una  serie  de
posibles  deﬁniciones  de  «sedentarismo», pero  claramente
se  puede  apreciar  ----al  observar  sus  citas----  que  han  tra-
tado  ambos  términos  de  forma  indistinta  (inactividad  física
y  sedentarismo).  Por  otro  lado,  cuando  abordan  el  tema  de
las  consecuencias  para  la  salud  de  las  conductas  sedenta-
rias  y  su  prevalencia,  citan  3  artículos  que  ----tras  leerlos----
queda  en  evidencia  que  hablan  de  inactividad  física  y  no
de  sedentarismo.  Uno  de  los  más  relevantes  de  mencio-
nar,  titulado:  «Global  health  risks:  Mortality  and  burden  of
disease  attributable  to  selected  major  risks» de  la  Organi-
zación  Mundial  de  la  Salud,  en  todo  el  documento  solo  hace
referencia  a  los  efectos  de  la  inactividad  ﬁsca,  y  no  mencio-
nan  en  ningún  momento  el  sedentarismo3.  Tras  lo  expuesto,
solo  deseo  exponer  que  debemos  ser  precavidos  a  la  hora
de  hablar  sobre  estos  2  términos,  ya  que  han  venido  siendo
tratados  hasta  hace  pocos  an˜os  atrás  de  manera  equiva-
lentes,  sin  embargo,  con  la  evidencia  acumulada  hasta  la
fecha4,5 es  importante  comenzar  a  cambiar  esta  confusa
situación.
Respecto  a  los  instrumentos  tratados  en  el  artículo
de  Crespo-Salgado  et  al.1 y  que  están  orientados  a la
detección  del  sedentarismo,  debemos  tener  presente  que
el  International  Physical  Activity  Questionnaire  (IPAQ)  es
una  interesante  herramienta  evaluativa,  pero  que  tiene
por  ﬁnalidad  categorizar  los  niveles  de  actividad  física  de
las  personas.  Es  cierto  que  de  este  instrumento  se  puede
extraer  la  media  semanal  del  tiempo  que  destina  la  persona
a  estar  sentada  durante  el  día,  pero  es  importante  dejar
claro  que  su  ﬁnalidad  no  es  determinar  el  sedentarismo.
Sin  embargo,  durante  los  últimos  an˜os  se  han  estado  vali-
dando  y  empleando  diversos  cuestionarios  para  determinar
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